



































































































































7 こ1=えを 1三す しきを かきまし上う.
(I) はすに 5にん のってい≠した.
3にん のって さまLI=.
いま はすに なんにん のってい るでしょ う .
l 口に あてはまる かすを か亡fL上う.
(1) いくつでし▲う.
･ 7は 5と匿袈 ② .DはBと匹穿 2`)
(2)いくつに/Jもでしょう.
･ 4と って 直垂 q-7と 3で 匡㌍
恵各15'7.
恵沓75./.




(2) + * + * * + * *
☆ せ せ ★ ☆ ☆
☆ ☆ ☆ ☆せ せ
★ ☆☆ ☆ ☆ せ せ ☆ ☆
☆ ☆ ★ せ せ ☆
I.h7中｡こ
匝頭 こ
4 口に あてはまも かすを かせtLよう.
(1) 10を 7つ 1書 3つ あわttl= かTLi正を芸
'2㌦ 三三l,:∈コを1妄 言 完つ
5 琶君達芳一白岩 艶 思 しよう●
二 二 二号妄





｢ 巧 享｢ コ
みかんが 5こ 9)ります.
3 こ T=べると のこりは lJ.1ん こで しょう
⊂ 二匹 コ
8あと いくつIC 1Oにfjるか 口に かTを かきfLよう.(1) (2)
匿ヨ匡塾 だ三二]臣事
g Ilいきんの しかたを いいましょう.
口に あては手る かTを かきfL上う.
くり9十〇のけいきんのしかた
盟 ●●●









･5) ,- 3･5-匹茅 (8,7･〇･匝3.
川 20･30-匝至芸 (8,2- 0-匿耳
















































































呈汚 2 土筆 4l三
1 結果 (調査対象児裁敢1030名)
糸古 巣 と I頃 Il`ij






川 .80は .Oを圏 こ - I:A-CT
･2, 45OOr- 00を囲 こ - たm ･'･
3 1IJtLtL▲う.
(1)27 (2)00 (a)72 (4)128
'137510 上箪 二誠 二覇 ,
･5,7-匝 (6,- 7-圧詔 (7,8--匝司
4 Jの かT書 ロに かせtLよう.
5どちらの人tlbtFいか
rLI聖 霊 :チ I
(1)どこの くらいを 見れば
よいでしょう.





8 つぎの t.んだいtJ:んで.Ltに かせtLよう.
ひろしきんの 小事IAの 界の子120人と 女の子150を
あわせたEIは.300人よLJ T くIJいIIT.
7 こたえを ffナ し書舌 かetLょう.
(l) 弁の リボンは 3rTlです.
tの リボンは 赤の 2はいの 長さだそうICT.
tの リボンri fJんmでしょう.








(1)7の だんの ttりを 71つけて かe*しょう.
(2)7K古の こf=九を わTれて LtいtLf:.
7xBの こたえを どのようにして だ廿は よいでし▲う.
Zr4-2E.2eL-旭 扉.よ丑lr,鶴 _… I"___.......__2+1177Jltする 20%
10 こT=えの (=しかd)をし★T.
詔 ;二言;:描 矧 'Z;oA･.eiT',!+:T.Lh･Fiき - 帥
~｢打(3抑 '…三.t=tも芸㌶ 3-i"2bT.≡ l;=tLl孟渋 さ









T2 1主を 見て 3X4の 式にtJも ti'Jを つくりtLよラ.


















































































第 3 学 年
1 結果 (調査対象児童数 1088人)












2 1の Bを f書*LJ:ち,
あつめたk-ef.
3 口の中に.<か > か - t tetLよう･
･., o･.囲o (2,｡･9回 .
･3, ,5i]与 (4)‡国 ‡
4 次のl+JLfLtL上l.






ミ…･5.･..･.-⊂≡ 互 = :]
(2)12暮3のMlモIl宇eエ*LtItJtTもと､
12- 仁 王亘コ +[二 三 コ
(3)25X18のM Eモ･18モ工夫してM ITもと･
25XlO･[=亘コ･[≡= ]



















()3万7㌻ ( )7)すす古~ の ◆)777
9 30÷41-7- 2 の暮九t たしかめtT･ゎIJたfJも､どの■えICたしかJ)か ､OtつけtL･よう･
(//'/.)おはじい ○こ暮･4こ1'っ分けてたしかめも･
dl〆)･のだんの九九t･い-LEtい抄 もたしかわも･
く少秒 4日 +2 のlIJ:tしてたしかわも･
10 12+a のNultfIりfL■!'










































































･.,4∝相方の ･0- は ｢-∠頭~1 7T.
(2)5兆の 吉 の政は です.
･3)0 1を3こ･0 0- こ帥 せたkは[垂 直 ]でT･












(2) 0 25 x 17=
二 二 二': '':-'∵ 三 千三 :;_
･2,83+5･9+ 7 - 83･[至萱司 十 59
二 二∴ ≡ 憲 二
:( :, 6.0.I.:麿 '; …三三…蔓02:｡｡
8 次の汁JLを●暮でしましよう｡
(1) 27 4 + 1 8 (2) 3 2 - 0 37
く3) 252 - 36 (4) 672 二 32


















( )240+5 # ( )250"
( )220÷8 舶O/a ( )240÷7
10せ分散は+分散か暮牡に､書分tLは伝分bl=IJおしましよう.
(.)1f- ･2,i-回 (3,-号-匝司
11 右のぷんほうぐを Tい≠Ll=.:えんぴつ- ･72円















































































(福田 博雅 ･杉能 道明)
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第 5 学 年
1 結果 (調査対象児童数 1038人)
























' = ･い .6 日 日 日 ･8卓港 52Y.
- - - - ,･.古TO･.巾如 け蜂 官`X.
･ = - 0 0 日 - ･ o･叫か つ哨蕗5gx
4 分tLIJ､tに.小■rl分tにfJおし事しよう.
- 三-担 (2, 0 76･
糸吉 黒 と イ頃 向
53:Q)t■をL7iLよう.
ll) 4 2 . 3 7 【2) 5 6 x O 75
(3)466-I5 (A)288丁75
678×43=328B でT.
このことを仕って. 0 76 3< 4 3 の書えttltうとJlいfT.
ytえに0書つrl王しょう.
( )0 3268 Igay.,3 268
( )32 68 ( )328 8
7 ot2-2JI=38でT.
このことを叶って. 9 12 丁 2.4のflI出そうとtLいtf.
Jlに0をつl†fL▲う,












(2) 1首 ~ - t'10




30Xh､け" tかけられ… 大仙 えて.70日 6日 暮すも.
37Y..6x70川.い -LtM Tも･
30だ;三;三.0,ibO.ヱ….70とhTJ O '700… 000
17鶴 21'::.'J .L3;1:三川 帆 一'H=か… のどちらか'=fL































































































(深 井 文 雄 )
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男等 6 学 壬F
l 結 果 (調査対象児亜救 1010名)
l つぎの □ l=あてはぎも政を書H Lよう.
･.･ 号 - は正司- ･
･2,iR - .
2 次の桝枕をtIんで.書えを求めもrtを■亡fL▲う.
(,) .-のJLさが i･■の仏の′･17が机 ます･
このBのバイ73rnのJLさは.何Lfでし▲う.式
(2,5 ト のひもbt机 打 ･ このひもをト でつに切もと･
伺+のtJもがで亡もでしょう.衣
(3)再のリボンのよさは8mあり暮す.
こ- .仰 リボンの 号 に机 もモうでT･
tのリボンのJiさは.何mでし▲う.r
(4'あもIrではトラ卵 -和 って1.- 批 リi h･の榊 t
捕します.
i - で･i･- の7k郎 肘 でし▲う･
(5)Llろしさんの拝JLは40kfでT.




,: :黒 bi B '-□5
し こ




(2) 号 x l了 =
･再 T5-Ej
･5, 号 丁号-匹 ]
(8)与 十 号 x号-







( )3･号 ( = -号
･ ,､3÷ 号 ( )3T .号
( ,3÷ 吉 鴇 =11. ( )- 士
7 2÷川 の…… 至t! .t霊 獣 ;･古紙 打 撃収
自分のTもJl■方法に0きつIlfL▲う.
( )左からJqにJf暮すろ く )かけ■の式 に fとめて
2÷い3=(2TO)}al･ :2丁8×3=2x盲 N 3











(I)旦x4 (95%) (2)旦xl旦 (92%)
7 5 3
3 2.2


































-x4 は 口が (2×4)こ だから
旦×4-班 -[] (完答 43%)5 5
からもわかるように,今一歩である｡つま











2 4 3 5 7 5 7
(50%)からわかるように.演井の順序に
ついての子どもの認識が今一歩であるO演
井記号を考えずとにかく前から順にやって
いた｡分数の勘合も整数や小数の場合の指
導と同じようにおりに触れ何度となく計算
の順序について,どうしてかけ算を先にす
るのか具体的場面で考えさせる指導が必要
だと考えられるD
rかける数やわる数を1を纂筆にして鞘噺す
る見方｣(仰膚6)
(1)～(6)の完答の達成率(52%)からわか
るように今一捗である｡一つ一つ計辞して
いってのミスもあるが.とにかくかける数
やわる数を1を基恥 こして判断する見方が
できていなかった｡分数の勘合も軽数や小
数の場合の指導と同じように,1を基準に
してその大小で判断する見方を,そのよさ
とともに指導する必要があると考えられ
る.
(兼良 新太郎)
(平成11年4月24日受理)
